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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir saya yang berjudul 
“Optimasi Konsentrasi Pelarut Ekstraksi Eugenol dari Rimpang Lengkuas 
(Alpinia galanga L. Willd)” adalah benar-benar hasil penelitian sendiri dan tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ahli madya di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat kerja atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara 
tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Intisari 
 
Lengkuas (Alpinia galanga) merupakan tanaman yang termasuk dalam 
famili Zingiberaceae dan banyak digunakan sebagai obat tradisional terutama 
bagian rimpangnya. Salah satu kandungan rimpang lengkuas adalah eugenol yang 
memiliki berbagai aktivitas farmakologi. Tujuan penelitian ini adalah menentukan 
konsentrasi etanol yang optimum sebagai pelarut untuk ekstraksi rimpang 
lengkuas dengan parameter kadar senyawa eugenol tertinggi. 
Ekstraksi simplisia rimpang lengkuas dilakukan secara maserasi kinetik 
pada suhu 50°C dengan menggunakan pelarut etanol dalam seri konsentrasi 0 %; 
30 %; 50 %; 70 % dan 96 %. Perbandingan simplisia rimpang lengkuas dengan 
pelarut adalah 1:10. Ekstrak yang diperoleh kemudian dianalisis kandungan 
senyawa eugenolnya secara kualitatif dengan metode KLT menggunakan fase 
gerak n-heksan – etil asetat (4:1) dan fase diam silika gel 60 F254, serta dianalisis 
secara kuantitatif dengan densitometri pada λ 283 nm. 
Hasil analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang 
lengkuas yang diekstrak dengan etanol 70 % dan 96 % positif mengandung 
eugenol dengan nilai Rf 0,63 dan 0,64. Hasil identifikasi kuantitatif menunjukkan 
bahwa etanol 70% adalah konsentrasi yang optimum untuk mengekstraksi 
eugenol dengan kadar total tertinggi, yaitu 9,6972 mg dalam 200 mg ekstrak 
etanol rimpang lengkuas. 
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Abstract 
 
Galangal (Alpinia galanga) is a plant that belongs to the Zingiberaceae 
family and has been widely used as a traditional medicine, especially the rhizome. 
It contains a compound called eugenol which has variety of pharmacological 
activities. The purpose of this study is to determine the optimum concentration of 
ethanol as the solvent for galangal rhizome extraction with the parameter highest 
acquisition level of eugenol concentration. 
Extraction was done by kinetic maceration at 50° C by using ethanol in 
concentration series of 0 %; 30 %; 50 %; 70 % and 96 %. Extracts were obtained 
and analyzed for the content of eugenol qualitatively by TLC with n-hexane – 
ethyl acetate (4:1) as the mobile phase and Silica Gel 60 F254 as the stationary 
phase, and then analized quantitatively by densitometry on λ 283 nm. 
The results of qualitative analysis showed that galangal rhizome simplicia 
was extracted with ethanol 70 % and 96 % were positive containing eugenol with 
Rf values of 0,63 and 0,64. The results of quantitative analysis showed that 
ethanol 70 % is the optimum concentration for eugenol extraction with the highest 
acquisition concentration value 9,6972 mg from 200 mg ethanolic galangal 
rhizome extract. 
 
Keywords: Galangal, Eugenol, Thin Layer Chromatography, Densitometry 
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MOTTO 
 
Bukan sekedar kreatif untuk hidup, 
tetapi hidup untuk kreatif 
(Aida) 
 
Habis gelap, terbitlah terang 
(R.A. Kartini) 
 
Dream as if you will live forever 
and 
Live as if you’ll die today 
(One Ok Rock) 
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